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RESSENYA BIBLIOGRÀFICA 
E M M A L I A N O M A R T Í N E Z , Las iglesias góticas de Santa Coloma de Queralt, «Aplec de 
Treballs núm. 2 del Centre d'Estudis de la Conca de Barberà», Montblanc, 1980, 
pp. 21-50. 
Parroquial de Sta. Maria 
El proyecto fue concebido de forma parecida al de Sta. Maria de Montblanc, pero 
aquí se nota la influencia de la Seo de Barcelona, mientras que en aquélla la de la 
Seo de Cervera. 
Ocupa el espacio de la Iglesia antigua de la muralla y una torre del recinto y el 
campanario es una torre reconstruida de defensa. 
Muestra el gusto por el contrafuerte propio de la arquitectura gótica catalana, 
frente al arbotante del gótico del Norte. 
Se construyó entre 1331 y 1348 por el maestro de obras Gueran Comi, entre 
otros y bajo los auspicios de la familia Queralt. 
En 1355 se dona el Retablo de San Lorenzo. Existen abundantes marcas de can-
tero que referencian su construcción. 
La Iglesia de Belloch 
Templo de una nave rectangular con dos tramos y dos capillas góticas y portada 
con escultura dedicada a la Epifania. De estilo austero, se construye en el segundo 
cuarto del siglo XLIL. Conserva los sarcófagos de Pedro V I y su esposa Alamanda. 
Es ejemplo típico del gótico catalán temprano del siglo xiil a semejanza de San 
Pablo y Santa Tecla la vieja en Tarragona. 
Dolores C A L V O 
J E A N - P I E R R E A N I E L , Bis inicis de la cartoixa d'Escaladei (Scala dei). Historia i ar-
queologia. «Quaderns d'Estudis Medievals», any I, vol. I, núm. 2, Barcelona 
1980, pp. 119-125. 
Publicació integrada dins l'aplec de treballs que formen els «Quaderns d'Estudis 
Medievals», dirigits per Xavier Barral, Professor de la Universitat de Paris-Sorbona, 
Manuel Riu, catedràtic de la Universitat de Barcelona, i Jordi 'Vigé, director d'Artes-
tudi, és una revista apareguda pel maig del 1980 i dedicada principalment a l'estudi 
de l'Alta Edat Mitjana en tots els seus aspectes històrico-arqueològics. L'article que 
J. Pierre Aniel ens ofereix, més aviat com a historiador de l'art, és doncs un estudi 
del que fou en uns temps passats la cartoixa d'Escaladei, encapçalat per unes notes 
històriques que val la pena d'assenyalar. 
L'article s'emmarca dins el context de la segona meitat del segle xil, on s'inscriu 
un ampli moviment de renovellament del monaquisme a les terres catalanes, fruit 
d'uns interessos polítics i de la conjuntura espiritual esdevinguda d'Europa. El re-
sultat de tot això a les nostres terres fou l'establiment de diferents ordres monacals 
que feren de les contrades més d'avantguarda llocs colonitzats. Dins aquestes ordres 
podem destacar els premostratencs CVallclara), els cartoixans (Escaladei), el Cister 
(Poblet i Santes Creus) i els agustins (Escornalbou). Tanmateix hom creu que la 
fundació de la cartoixa d'Escaladei pel 1162 obei a la resposta de les fundacions 
cistercenques de Poblet i Santes Creus, resultat d'una pugna per a obtenir una ma-
jor influència entre les distintes ordres monacals, principalment a la Borgonya i la 
Provenga. 
Pel que fa a la construcció arquitectònica, els monestirs cartoixans presenten dues 
caracteristiques especifiques: la distribució en dues cases diferents, la casa alta 
(domus superior) i la casa baixa (domus inferior), anomenada després conreria 
(correria). L a primera, composta per un claustre gran i cel·les, simbolitza l'element 
eremitic, l'altra, formada per l'església i dependències al voltant del claustre petit, 
representa l'element cenobitic, estructura que s'adivina a Escaladei. Hom suposa que 
les restes més antigues d'Escaladei no són pas anteriors al segle xili, com a màxim 
del final del segle xii, és a dir d'una quarentena d'anys posterior a la fundació del 
monestir. 
En un principi, la casa constava de l'església, un petit claustre situat al costat de 
migjorn amb un conjunt de dependències que l'envoltaven, a més del gran claustre 
del costat de tramuntana, al pati del qual hi havia el cementiri. A començaments del 
segle xiv, l'arquebisbe de Toledo i després de Tarragona, Joan d'Aragó, fill de Jau-
me II, feu construir el gran claustre de migjorn, voltat també amb dotze cel·les. Durant 
els primers anys del segle xv, Berenguer Gallard de Lleida uni els dos claustres grans 
mitjançant una galeria situada darrera la capçalera de l'església, obrint en aquesta 
galeria sis noves cel·les. Finalment als segles xvii i xviii el monestir fou adaptat al 
gust de l'època, recobrint els grans claustres, erigint el sagrari i cobrint part dels 
murs antics amb pintures. 
Pel que fa als elements arquitectònics, l'autor creu que un conjunt de formes 
constructives revelen la influència de les grans construccions properes, esmentant 
la Catedral de Tarragona, els monestirs de Santes Creus i Poblet, la mesquita d'Al-
cover, Sant Llorenç de Lleida o l'església de l'Assumpció de Gandesa del segle Xiil, 
d'on els constructors d'Escaladei prengueren determinades formes arquitectòniques. 
L'últim punt que l'autor planteja és el de la relació del cenobi amb els nuclis ere-
mitics existents en el Montsant, arrivant a la conclusió de que aquests nuclis aïllats 
possiblement tingueren alguna relació amb els cartoixans, però sense que mai entre-
sin a formar part, ni que llur influència es manifestés en el desti del monestir. 
L'article és il·lustrat amb dos mapes, 4 planells i 3 fotografies aixi com una breu 
bibliografia. 
És un article, en fi, que obeeix al seu plantejament, presentant unes notes histò-
riques, unes referències arqueològiques i unes descripcions arquitectòniques, però 
que creiem que podia ésser completat quelcom junt amb la documentació existent a 
l'Arxiu Històric Nacional de Madrid, en la secció de pergamins de Scala Dei. 
Antoni C A R R E R A S I C A S A N O V A S 
E N R I C M O R E U - R E Y , Els nostres noms de lloc. «Els treballs i els dies», núm. 22, Ma-
llorca, 1982, 215 pp. (17 fotog, i 2 mapes) ( 1 8 x 2 3 cm). 
La figura d'Eiu-ic Moreu-Rey, sobradament coneguda, crec que m'excusa de tota 
presentació de la seva persona. Aquesta vegada Moreu-Rey ens ofereix un estudi 
toponimic de les terres catalanes, valencianes i mallorquines; tanmateix en la major 
part de l'obra proliferen abundantment els noms de llocs de les nostres contrades més 
properes, la qual cosa i baix un punt de vista un xic egoista, ens fa de l'obra una 
eina apropiada per als nostres treballs de caire local. 
Després d'una introducció, on s'inclou el primer capitol i en la que ens posa en 
condicions per a poguer assolir una lectura més clara, mitjançant unes breus notes 
aclaratòries del que és i representa l'Onomàstica, entenent-la com a Antroponimia 
i Toponimia, aixi com la definició del que s enten per Toponímia i la metodologia a 
seguir en la classificació dels topònims, Moreu-Rey ens condueix al cos del llibre 
que el divideix en un total de cinc capitols, dedicat el segon a l'estudi de la toponímia 
catalana, en l'aspecte lingüístic del mot, presentant els mecanismes de formació dels 
topònims i la seva relació amb els elements del relleu, les xarxes fluvials, el sòl 
(composició del terreny), la flora, la fauna i el home i llurs activitats. 
Un tercer capítol intitulat «toponímia aràbiga», menys extens que el segon, ens 
endinsa als topònims descriptius, als derivats d'antropònims d'origen sarrai i als 
problemes que aquesta influència comporta (densitat dels topònims, cronologia, eti-
mologia, etimologies dubtoses, dialectes mossàrabs). 
El quart capítol està dedicat a la toponímia llatina, llurs orígens, els noms de 
lloc documentats, els antropònims llatins, etc. Especial interés té el cinquè capitol 
de topònims pre-llatins, on l'autor va analitzant els noms de procedència céltica, 
similituts basques, ibèriques, topònims pre-romans documentats i arrels pre-romanes 
dels nostres noms de lloc. Acava l'obra en unes conclusions i una bibliografia sumària 
força atraient. 
En definitiva, hem de dir que l'obra conté un nombre extens de noms de lloc de 
Catalunya, València i les nostres illes, molt apropiat per qualsevol treball ja sigui 
lingüístic, històric o geogràfic relacionat amb les nostres terres i sí més no, degut al 
plantejament que l'autor es fa des d'un principi en adoptar un estil i una forma a 
l'abast de tots els que no estan consagrats en cap especialitat i que s'interessin per 
aquest tema, fa que l'obra compleixi els dos objectius proposats: utilitat pels estu-
diosos i assabentadora per a omplir la curiositat de l'enamoradis de les coses de la 
terra i dels seus homes. És un llibre ric i dens, de fàcil i amena lectura i que no es 
contenta en enumerar els topònims, sino que s'endinsa en la tasca de la recerca de 
les arrels i significació de cadascun. 
Antoni C A R R E R A S I CASANOVAS 
J E A N - P I E R R E A N I E L , Els inicis de la Cartoixa d'Escaladei (Scala Del), «Quaderns 
d'estudis medievals» (Barcelona), 2 (novembre, 1980), pp. 119-125. 
Estudi de la cartoixa del Priorat, establerta l'any 1163 per Albert de Castellvell, 
en el moment de ple expansionament dels ordes religiosos per terres tarragonines, 
refermant la política comtal i, alhora, com a resposta cartoixana a les fundacions 
cistercenques de Poblet i de Santes Creus. 
L'autor eludeix intencionadament !a història del cenobi, per a endinsar-se en els 
trets arquitectònics que configuraren la seva fesomia en els temps inicials i en el 
decurs dels segles, i el compara amb les altres tres cartoixes medievals de Catalunya 
i àdhuc amb les europees. Hom fa aixi mateiq una darrera consideració sobre les re-
lacions dels monjos amb el seu entorn, el Montsant, i clou l'estudi palesant la neces-
sitat de restauració d'Escaladei. 
El treball és prou interessant, tot i ser breu, i vé acompanyat de mapes, plànols 
i fotografies sobre la Cartoixa, aixi com d'un recull de la bibliografia existent. 
Laurea PAGAROLAS I S A B A T É 
F E D E R I C O T O R R E S B R U L L , Resumen de la labor de esta revista desde sa creación hasta 
la actualidad, «Revista Técnica de la Propiedad Urbana», 30 (Tarragona, 1980, 
161-186. 
Entre altres informacions, destaca el repertori de treballs publicats als primers 
vint-i-nou volums d'aquesta revista local que edita la «Cambra Oficial de la Propietat 
Urbana». El primer és de juny de 1960 i el darrer buidat correspon als dos semestres 
de 1979. Els quatre primers volums s'intitulaven «Revista Técnica y de Información». 
Hi ha també una relació alfabètica de col·laboradors. 
El repertori es divideix per matèries, que són: Editoriales; Arquitectura; Cons-
trucción; Decoración: Derecho; Economía; Historia y Arte; Ingeniería; Plantas y 
Jardines; Reportajes; Sanidad urbana; Sociologia y Moral; Vida corporativa; Apén-
dices; Indice de esta revista. 
Eliseu-A. S O L E R A L V A R E Z 
G A B R I E L S E C A L L I G Ü E L L , La medicina i els antics hospitals de Valls, Jove Cambra, 
Valls, 1980, 92 ps. 
Breu, però molt ben documentada narració sobre la medicina, els metges, els 
hospitals a "Valls i llurs funcions en els ss. XIII al xviil. 
La [unció dels hospitals. 
Leproseries. Estaven a fora vila en llocs humits i generalment on hi havia una font. 
Hospitals pels altres tipus de malalts. Eren dins la vila, constaven de planta baixa, 
que podia servir de magatzem o bé per allotjament de mutilats y/o folls, i al primer 
pis els altres malalts. Solien ser pisos alts i ben ventilats. 
Podien ésser regits per Ordres religioses o bé per un Consell administratiu nome-
nat pel Comú. 
La funció dels metges, cirurgians i apotecaris podia ser pública, contractats pel 
Comú, el sou estava en relació a la quantitat o risc de la feina, augmentava en èpo-
ques de pesta; privada, contractats per entitats privades com la Confraria de pagesos. 
Hospitals descrits amb localització topogràfica: 
— El Vell Hospital de Sta. Maria Magdalena, a Valls. 
— L'Hospital de Sant Antoni. 
— L'Hospital de Donadéu o antic Hospital dels Pobres. 
— L'Hospital Nou o Hospital de Sta. Anna. 
— L'Hospital de Sta. Anna traslladat al Castell. 
— L'Hospital de Sant Roc. 
M. Dolors P E L E G R Í 
JOAN B A S S E G O D A I N O N E L L , Una obra de Gaudi en Tarragona. El altar de la capilla 
del Colegio de Jesús-María, «Revista Técnica de la Propiedad Urbana», 30 (Tarra-
gona, 1980), 97-126. 
Potser la cosa més interessant d'aquest article és la descripció de l'altar dissenyat 
per Gaudi, realitzat quan ja s'havia inaugurat la capella (1879) entre 1880-1882, com 
ja havia sostingut Ràfols. Ara això es pot provar; després de la reforma realitzada 
entre 1969-1971 se comprobó que habia sido construido directamente sobre el pavi-
mento de ajedrezado de mármol blanco y negro, lo que vino a demostrar que su colo-
cación fue posterior a la inauguración de la iglesia, ya que de otro modo, el armazón 
de ladrillo que soporta el alabastro y el mármol del antipendio y del ara, respectiva-
mente, hubiera apoyado sobre el pavimento de hormigón en lugar de hacerlo sobre 
el embaldosado decorativo. 
També tracta sobre la il·luminació del frontal per la seva cara posterior, solució 
tècnica que descriu l'autor del treball. 
E l i s e u - A . S O L E R A L V A R E Z 
S A L V A D O R L L O R A C H I S A N T I S , Els castells d'arrel romànica de l'Alt i Baix Penedès, 
«Miscel·lània Penedesenca» III (Vilafranca del Penedès, 1980), 29-60. 
Inventari de tots els castells romànics tant roquers com planers ... que documen-
talment o per vestigis «perviuen» al Penedès. 
Del Baix Penedès, es resenyen: 
8. Castell de Marmellà (El Montmell). 
9. Castell del Montmell. 
11. Castell de Banyeres. 
14. Castell de Calafell. 
15. Castell de Santa Oliva o del Remei. 
19. Castell d'Albinyana. 
20. Castell de Calders (El Vendrell) . 
21. Castell de Sant Vicenç (El Vendrell) . 
E s donen breus notes històriques, situació actual i bibliografia. 
S.A. 
P . A N G U E R A - M . A . F E R R E R - M . J O R D À - S . J . R O V I R A , Bibliografia d'Història Con-
temporània del Camp de Tarragona, Departament d'Història Contemporània 
(Quaderns d'Història Contempornia, 2) , Tarragona, 1980, 43 pp. 
Aquest quadern —publicat amb el suport de Reddis, Societat d'Assegurances 
Mútues i La Caixa— comprèn una bibliografia mínima per fitxes completes, que es 
classifica aixi: història general, demografia, biografies i memòries, economia, cultura 
i societats, monografies locals, església, història política i militar, ideologia, etnografia, 
ciències auxiliars. Sota l'epígraf monografies locals es recull la producció sobre: Al-
cover, Altafulla, L'Argentera, Escornalbou, Masricart i La Canonja, Reus, Salou, 
Tamarit, Tarragona i Valls. 
S .A. 
E S T E V E C R U A Ñ E S I O L I V E R , L'Arboç, Institut d'Estudis Penedesencs (Atlas Comar-
cal, 2) , Vilafranca del Penedès, 1980, 34 pp. + 1 f. f.t. 
E s tracta d'una guia del terme on particularment se sintetitza la història i es des-
criu el patrimoni arquitectònic: L'Hospital de Sant Antoni, el Palau Gener-Batet, 
La Giralda, l'Ajuntament, la Torre del Bell-Esguard, les cases pairals. Incorpora 
fora del text un plànol a escala 1:10.000 confeccionat per J. Cruafies i Ràfols (1979) 
on es recull abundant toponimia. 
S.A. 
E S T E V E C R U A Ñ E S I O L I V E R , Esglésies romàniques del Penedès, Museu de Vilafranca, 
Vilafranca del Penedès, 1980, 104 pp. il. + 1 f. f.t. 
«...que pugui servir per donar a conèixer al gran públic la riquesa romànica de 
les nostres comarques.» Aixi escriu l'autor a la justificació d'aquest llibre que ob-
tingué el primer premi de tema penedesenc al vuitè Concurs Sant Ramon de Penya-
fort dotat per la Caixa d'Estalvis del Penedès i que es publica a la sèrie de la qual 
té cura el Museu de Vilafranca. 
Cada església romànica o amb elements romànics és dibuixada; es descriu breu-
ment la seva trajectòria històrica i es dóna la seva situació. Un index per advoca-
cions i un resum per municipis ajuden a trobar l'església buscada. El fill de l'autor, 
Joan Cruañes i Rfols, ha realitzat el plànols de les comarques penedesenques que, 
plegat i a escala 1:75.000, s'inclou al llibre. Estem, doncs, davant un fitxer en forma 
de llibre, útil per a qui a part de viatjar, vol tenir coneixements de sintesi. 
Escriu el pròleg Josep M® Cavin i Barceló, aleshores President dels Amics de 
l'Art Romànic. 
Del Baix Penedès es tracten les següents: 
— Sant Bartomeu (Albinyana). 
— Capella dels Dolors (L'Arboç). 
— Santa Maria del Priorat (Banyeres). 
— Santa Creu del Castell (Calafell). 
— Sant Miquel de Segur (Calafell). 
— Sant Cristòfol (Cunit). 
— Sant Llorenç (Llorenç). 
— Sant Marc (El Montmell). 
— Sant Miquel de Marmellar (El Montmell). 
— Sant Miquel del Montmell (El Montmell). 
— Sant Jaume (Sant Jaume dels Domenys). 
— Nostra Senyora del Remei (Santa Oliva) . 
— Sant Salvador de Mar (El Vendrell). 
E l i s e u - A . S O L E R A L V A R E Z 
C A R L O T A P O M E S I C O L L , Bibliogralia de Josep-Joan Piquer i Jover (En complir els 
setanta anys 1911-1981). Recollita per la seva esposa —. Altés s. 1., Barcelona, 
1981, 44 pp. 
Aquest treball de bibliografia, fet per una bibliotecària professional, recull l'obra 
d'un autor molt conegut dins el món dels estudiosos de la història monàstica catalana 
i també dels socis i lectors d'aquest «Butlleti Arqueològic», publicació en la qual ha 
col·laborat en més d'una ocasió. El Sr. Piquer, avui per avui, deu ésser un dels in-
vestigadors que millor coneix la temàtica del monestir femení de Vallbona de les 
Monges, poble on, per altra banda, ha creat la «Biblioteca del Verger», especialit-
zada en monografies locals. 
Però, com és de veure, ens enganyaríem si només consideréssim la seva faceta 
de tractadista monàstic. Ara, la seva muller, donant-nos a conèixer la producció total 
d'en Piquer, divideix el repertori en sis grans apartats. Ací intentarem donar noticia 
del contingut: 
Obres primiceres. Publicades a la premsa de Maldà, Tortosa, Tarragona i Bar-
celona, des de 1926 a 1936. 
Obres pedagògiques, psico-socials i de protecció de menors. On també s'inclouen 
els assaigs bibliogràfics, les publicacions oficials del Tribunal de Menors i de la Junta 
Provincial de Protecció de Menors, així com les del Secretariat General Diocesà de 
Caritat i les memòries de la Delegació a Barcelona del C. S. I. C , sempre que en 
elles tingués participació Piquer (no oblidem la seva vinculació professional a l'obra 
de menors —Junta i Tribunal— i que és el secretari de la Delegació del C.S.I .C. a 
Barcelona). 
Obres històriques, literàries i d'espiritualitat monástica. Destaquem, a part de la 
temàtica vallbonenca, els estudis sobre el periodista i literat tarragoni Ramon Pomes, 
i dins tres subapartats, els estudis en ocasió del L X X ' V aniversari del descobriment 
dels Raig X . del V I I centenari del traspàs de Sant Ramon de Penyafort i del X V cen-
tenari del naixement de Sant Benet. 
Obres menors. Amb un subepigraf que recull els articles del Diccionario de His-
toria Eclesiástica de España (Madrid, C S I C ) , la Gran Enciclopèdia Catalana i els de 
«La Fulla de Vallbona». 
Obres en premsa. 
Obres en preparació. 
Ens assabentem d'allò que no ha vist encara la difusió: uns treballs sobre Vall -
bona, part de l'epistolari del fundador Palau i Quer o una Història i cultura de la 
Vall del Corb, entre altres estudis. 
Amb gran encert recull també els repertoris que publiquen bibliografia de Piquer 
(el Manual del librero..., de Palau, el Repertorio de Medievalismo hispánico, VIndex 
Tarraconensis, d'en Soberanas i Lleó i la Bibliografia de Historia Eclesiástica de 
l'Institut Enrique Flórez del C.S . I .C. ) . Aquestes denominacions són més que sufi-
cients per a garantir-nos la solvència de l'autor. 
Piquer i Jover, nat a Barcelona i vinculat a Tarragona des de la seva joventut, 
és un investigador dels que treballen bé i intensament, sense estridències ni grans 
aparells publicitaris. Treballador incansable —diu d'ell la seva muller. Nosaltres 
també, des d'aquests fulls del «Butlletí Arqueològic», li diem: per molts anys!, con-
fiant en la continuïtat de les seves recerques. 
E l i s e u - A . S O L E R A L V A R E Z 
« A R X I U D ' E T N O G R A F I A DE C A T A L U N Y A » , 1 . Tarragona, 1 9 8 2 , 197 pp. 
La revista cuyo núm. 1 traemos a estas páginas quiere ser órgan d'expressió d'un 
grup de professionals, col·laboradors i afeccionats a i'Antropologia Cultural, que ens 
agrupem en torn a un projecte d'investigació ambiciós i mlt ample, que anomenem 
A R X I U D ' E T N O G R A F I A D E C A T A L U N Y A . Dos centros son sus motores: el 
Departament d'Antropologia Cultural de la Facultat de Lletres de Tarragona y el 
Institut Català d'Antropologia. 
En el editorial (pp. 7-10) se presentan los objetivos de la idea y el contenido de 
este primer número, que ha sido preparado por el prof. Joan Josep Pujades. El Con-
sejo de redacción está formado por los prof. Joan Prat, Josep M^ Comelles, Dolors 
Comas d'Argemir y el mismo Pujades. 
Se estructura en las siguientes secciones: 
^ Artículos. 
—^ Guias de trabajo. 
— Recensiones. 
— Crónicas. 
Por lo que de un modo más próximo a Tarragona atañe, destaquemos el articulo 
de Josep M» Combalia i Prats La Religió Popular a les Comarques Tarragonines: els 
Goigs, trabajo que toma como ámbito geográfico de estudio el de la archidiócesis de 
Tarragona (que el autor, confundiendo It terminología canónica, llama «bisbat 
de Tarragona»), y el de Jaume Morron i Estradé Notes per a l'estudi del model 
petroquímic: El cas del Camp de Tarragona. 
En el apartado de crónicas, se informa sobre las entonces Primeras Jornadas sobre 
Antropologia de la Medicina (ya celebradas en el momento de escribir esta nota) 
[Tarragona, diciembre 1982J; sobre los componentes y plan de estudios del Departa-
mento de Antropología de Tarragona, y sobre el «Butlletí» núm. 15 del Centre d'Es-
tudís Alcoverencs. 
Queremos dejar constancia, pues, en esta sección del «Butlletí Arqueològic» de 
la nueva publicación periódica que, nacida en Tarragona al amparo de nuestra ins-
titución universitaria, tiene un objetivo que rebasa el ámbito de la propia Tarragona. 
Los interesados por la revista o las actividades de las que es portavoz pueden 
conectar con la Redacción, sita en el ya citado Departamento de Antropología Cultu-
ral de las Facultades de Letras, Plaça Imperial Tárraco, s.n. 
S.A. 
« S A N T E S C R E U S » . Butlletí de l'Arxíu Bibliogràfic. Núm. 51. Vol. V L Any 1980. 
Format de 2 4 x 1 6 , 5 cm. 40 pagines. 
Recull els següents treballs: 
— «Les conquistes cristianes de Mallorca» de Jaume Vidal i Alcover. 
— «Eufemia Fort, historiador de Santes Creus i del monaquisme català» de 
Manuel Riu. 
^ «El Tresor i les relíquies de Santes Creus en la postguerra contra Joan II» 
de Josep M. Madurell i Marimon. 
— «Monjos amb càrrecs a la Diputació del General de Catalunya» de Asceri 
Mundó. 
— Bibliografia. 
«Les conquistes cristianes de Mallorca». Notes i suggerències, per J A U M E V I D A L I 
A L C O V E R . 
Són prop de set pàgines que recullen, com el seu títol indica «notes i suggerèn-
cies» a propòsit del 750è. aniversari de la conquista de Mallorca. 
Breu referència als llinatges estrangers que des de 1115 intervenen a la illa i la 
influència que tingueren en les seves «conquesta i reconquesta». 
Després l'autor enceta una divagació històrico-literària sobre diversos mots illencs 
de procedència forània, per acabar amb una disgressió a propòsit de cognoms i fa-
mílies nobles de Mallorca en la qual sobresurt la plana i mitja dedicada a les «Nou 
cases de Mallorca» i les seves aliances. 
«Eufemià Fort, Historiador de Santes Creus i del Monaquisme català», per MA-
N U E L R I U . 
Article lloador, dedicat a la memòria del Senyor Fort i Cogul, àniïna durant mig 
segle dels estudis santescreuins. És interessant no sols per la noticia personal del re-
cordat, sino per extreure'n una bibliografia bàsica de la seva extensa i ensems variada 
producció. Remarcables les línies dedicades al projecte del «Monasticon Catalauniae» 
que encara no s'ha pogut dur a terme, í per damunt de tot la seva magnífica tasca 
com a fundador i mantenidor dels «Col·loquis d'Història del Monaquisme català». 
«El Tresor i les relíquies de Santes Creus en la postguerra contra Joan II», per 
J O S E P M A R I A M A D U R E L L I M A R I M O N . 
Aquest treball es recolça en un altre del mateix autor: «Excerpta documental de 
Santes Creus». Publicat al núm. 8 del mateix Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. 
La penúria ocasionada per la comtesa fratricida durant el regnat de Joan II, fou 
tan forte que per evitar la interrupció al cenobi de la celebració dels divináis oficis 
i amb la finalitat d'atendre la manutenció i la vida dels religiosos cistercencs, es ven-
gueren el 15 de novembre de 1472, mitjançant instrument de gràcia de redimir, un 
censal mort de cent lliures barcelonines de propietat i vint sous per mil de pensió, 
cada any, pagadora per la festa de tots sants. Simultàniament van procedir a la venda 
de dos relíquiaris d'argent pel preu de cent deu lliures barcelonines. 
El primer reliquiari venut era d'argent daurat, indubtablement de factura gòtica, 
i contenia una costella (!) de Santa Bàrbara i un dit de Sant Joan Almoiner. 
EI segon reliquiari, petit i de forma rodona no contenia cap relíquia, si bé era 
apte per a tenir-ne. 
A més a més es produiren les següents operacions: 
16 de febrer de 1473, venda d'un censal molt, de tretze lliures, sis sous i vint diners 
barcelonins de pensió i preu de duescentes lliures, al for de quince mil sous per mil, 
a favor del noble Manuel de Corbera. 
16 de febrer de 1473, venda a l'encant d'un peu de reliquiari, un fragment de 
crossa abacial daurada, una barca o naveta d'argent, un crucifix amb el seu peu, un 
calze i una custòdia. També a favor de Manuel de Corbera, amb intervenció de Pere 
Basset, Corredor Públic i jurat de la Ciutat de Barcelona. 
30 de setembre de 1473, Acta Notarial de la pesada de joiells d'argent, practicada 
davant de Pau Marata, prevere i de Rafael Oller, argenter. 
6 d'octubre de 1473, venda a l'encant de dos calzes d'argent, amb les seves pa-
tenes, a favor de Bertomeu Moner, argenter de Barcelona. Fet davant del Notari 
Bertomeu Requesens. 
12 d'octubre de 1473, venda a l'encant d'un altre Iot de joies, bastant nombrós, 
amb intervenció del Notari Bertomeu Requesens. 
La descripció de les joies i objectes venuts es fa molt detalladament al text de 
l'article, que permet adonarse'n d'un aspecte prou interessant de la vida al monestir 
en una conjuntura econòmica ben galdosa. 
«Monjos amb càrrecs a la Diputació del General de Catalunya. Segles XIV a XVIII», 
p e r A s c E R r M U N D Ó . 
El Senyor Mundó fa palés en el seu article que l'ocupació d'alts càrrecs en la 
Diputació del General de Catalunya suposa una influència notable en el desenvolu-
pament social i polític del Principat. 
Les principals fonts de que s'ha Lervit l'autor per la composició del treball són; 
— Les llistes donades per Ignacio Rubio i Cambronero, que comprenen els càrrecs 
de diputats i oidors des del 1359 al 1602. 
— La relació feta per M. T . Ferrer i altres dos, que cimprenen el periode de 
1359 a 1714. 
Per completar-ho, el propi articulista ha fet recerques al A.C.A. de Barcelona, 
G. 'Vol. 167 a 276 per ordre cronològic, ultra utilitzar alguns volums del Dietari i la 
correspondència del segles xiv i XV relacionada amb el tema. 
Entre els càrrecs ocupat sovint per monjos és precís distingir: 
— El de Diputat. El diputat del braç eclesiàstic presidia sempre la terna que junt 
amb ell compartien el del braç militar o de la noblesa i el del braç reial o dels ciuta-
dans. El diputat del braç eclesiàstic era doncs, de fet, el President de la Generalitat. 
^ Els tres oidors de comptes eren també presidits pel braç eclesiàstic. 
— Els advocats assesors, l'advocat fiscal i el síndic del general són també, encara 
que en segon terme, càrrecs importants, que també foren exercits, però no molt so-
vint, per monjos. 
Les pàgines 153 a 156 del treball que ara recensionem, donen llistes dels monjos 
que foren diputats i oidors, es fan estadístiques de llur procedència i de la freqüència 
dels eclesiàstics que ocuparen càrrecs i porta notícia de que a partir del H94 els 
diputats i els oidors eren elegits pel procediment d'insaculació. 
À la fi del seu treball l'autor vol remarcar un aspecte important de l'intervenció 
dels monjos en el govern de la Generalitat, i és llur presència justament en els pe-
ríodes tal volta els més crucials de la seva existència com són: l'inici de la dinastia 
Castellana" als regnes de la Confederació, la Guerra contra Joan II, la de separació 
que segui al Corpus de sang i la de successió amb l'extinció de la Generalitat. 
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